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平成16年度　収支計算書
（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
科　　　　　　　　　　目 予　算　額 決算　額 差　　額 備　　考? ? ?
1　収入の部
1，基本財産運用収入
基本財産利息収入 550，000 581，503 △31，503
2．会費収入
賛助会員会費収入 4，010，000 3，700，0003正0，000
賛助会員増募収入 2，000，000 0 2，000，000
3．寄付金収入
寄付金収入 137，000，000 73，220，00063，780，000
4．募金収入
募金収入 2，000，000 0 2，000，000
5．雑収入
受取利息 20，000 10，322 9，678
雑収入 0 4，130 △4，130
当期収入合計（A） 145，580，000 77，515，955 68，064，045
前期繰越収支差額 45，879，230 46，050，748△171，518
収入合計（B） 191，459，230 123，566，70367，892，527
H　支出の部
1．事業費 137，090，000 74，934，00062，156，000
一般学術研究助成費 6，000，000 6，000，000 0
論文審査費 400，000 400，000 0
会誌刊行費 1，200，000 1，150，000 50，000
講演会費 100，000 0 100，000
癌シンポジウム・謝寅会等助成費 129，390，000 67，384，00062， 6，000
2．管理費 8，390，0QO 7，921，573468，427
給料・手当 6，650，000 6，617，99032，010
会議費 400，000 345，208 54，792
旅費交通費 200，000 98，300 101，700
通信運搬費 400，000 355，36844，632
消耗品費 170，000 193，383 △23，383
印刷・製本費 100，000 94，659 5，341
光熱水蜜費 20，000 15，559 4，441
雑費 450，000 201，106 248，894
3．予備費 100，000 0 100，000
予備費 100，000 0 100，000
当期支出合計（C） 145，580，000 82，855，57362， 24，427
当期収支差額（A）一（c） 0 △5，339，618 5，339，618
次期繰越収支差額（B）一（C） 45，879，230 40，711，130 5，168，100
一43一
　　　　正味財産増減計算書
（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　　額
?? ??
1　増加の部
P．資産増加額
@　　　　　　　増加額合計
P　減少の部
P，資産減少額
@　　当期収支差額
@　　　　　　　減少額合計
@　　　　　　　当期正味財産減少額
@　　　　　　　前期繰越正味財産額
@　　　　　　　期末正味財産合計額
△5，339，618 △5，339，618
△5，339，618
△5，339，618
146，050，748
140，71L130
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貸　借　対　照　表
　　（平成17年3月31日）
科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　　額
　　　円
@61，896
W547，057
@170，666
R1，950，000
@51，856
　　　円
S0，781，475
　　　円
P40，781，475
100，000，000
100，000，000
1　資産の部
P．流動資産
@現金
@普通預金
@郵便貯金
@定期預金
@立替金
@　　　　　流動資産合計
Q．固定資産
@基本財産
@　　　　　固定資産合計
@　　　　　資産合計
P　負債の部
P．流動負債
@預り金
@　　　　　流動負債合計
Q．固定負債
@　　　　　　固定負債合計
@　　　　　負債合計
M　正味財産の部
@　正味財産
@　（うち基本財産）
@　（うち当期正味財産減少額）
@　　　　　　負債及び正味財産合計
70，345
70，345
0
0
70，345
140，711，130
P00，000，000
｢5，339，618
P40，781，475
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計算書類に関する注記
1重要な会計方針
（1）資金の範囲について
　　資金の範囲には、現金・預金・立替金及び預かり金を含めている。
　　なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載のとおりである。
2．基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産 100，000，000 0 0 100，000，000
3．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
科　　　　　　目 前　期　末残　高 当期末残高
現　金　・　預　金 46，160，709 40，729，619
立　　　替　　　金 0 5i，856
合　　　　　　　計 46，160，709 40，781，475
預　　　り　　　金 109，961 70，345
合　　　　　　　計 109，961 70，345
次期繰越収支額 46，050，748 40，711，130
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財　産　目　録
（平成17年3月31日現在）
科　　　　　　　　　目 金
?
? ? ?
1　資産の部
1．流動資産
現金・預金
現金　　　現金手元有高 61，896
普通預金　三井住友銀行豊中支店 1，739，360
UFJ銀行茨木支店 295，980
りそな銀行千里北支店 6，379，062
住友信託銀行本店営業部 6，322
三菱信託銀行大阪営業部 126，333
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 170，666
定期預金　三井住友銀行豊中支店 12，000，000
UFJ銀行茨木支店 9，950，000
りそな銀行千里北支店 10，000，000
立替金 51，856
流動資産合計 40，781，475
2．固定資産
基本財産
国債　　　りそな銀行千里北支店 27，000，000
三菱証券難波支店 30，000，000
三菱信託銀行大阪営業部 14，000，000
定期預金　三菱信託銀行大阪営業部 10，000，000
住友信託銀行本店営業部 10，000，000
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 9，000，000
固定資産合計 100，000，000
資産合計 140，781，475
H　負債の部
1．流動負債
預り金 70，345
流動負債合計 70，345
2．固定負債 0
固定負債合計 0
負債合計 70β45
正　味　財　産 140，711，130
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